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Все законодательство по банкротству строится на использовании 2-х 
принципов: принципе неоплатности и принципе неплатежеспособности. 
Принцип неоплатности предполагает сравнение величины имущества 
предприятия должника с размером его кредиторской задолженности. По 
данному принципу банкротом можно считать то предприятие, у которого 
величина имущества больше кредиторской задолженности. При 
использовании принципа неплатежеспособности сравниваются денежные 
потоки. У предприятия-должника всегда должны быть средства в тот момент, 
когда необходимо рассчитываться с кредиторами. 
Российские законодатели в 1992 г. издали первый ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)».  В его основу был заложен принцип 
неоплатности.  Только относительно небольшое количество предприятий 
могли пройти через процедуры банкротства по данному закону. В кризисе 
оказались предприятия, у которых имущества по оценке было достаточно, но 
текущих оборотных средств не хватало для расчета с кредиторами. 
Последующие законы о банкротстве 1998 г. и 2002 г.  были построены на 
принципе неплатежеспособности. И этот принцип в действующих законах 
позволил решить проблемы неплатежеспособности большинства предприятий. 
Выделяют три вида законодательства о банкротстве: прокредиторское, 
продолжниковское и смешанное. Прокредиторское законодательство о 
банкротстве учитывает, прежде всего, интересы кредиторов. Основная задача - 
как можно больше погасить  задолженность кредиторам. Судьба предприятия-
должника не волнует. При продолжниковском законодательстве, наоборот, во 
главу угла поставлены интересы должника. Основная цель - прежде всего, 
восстановить платежеспособность предприятия-должника, а потом уже 
погасить задолженность кредиторам. Российское законодательство считается 
смешанным. На наш взгляд, в российском законодательстве о банкротстве 
преобладают все-таки прокредиторские элементы, хотя последние изменения 
имеют продолжниковскую направленность. 
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Р и с . 1. Доля заявлений о несостоятельности в общем объеме заявлений 
Из общего количества поданных заявлений в Арбитражный суд доля 
заявлений с ходатайством о возбуждении дела о несостоятельности 
значительна. Из рис. 1 видно, что наибольшее количество поданных заявлений 
приходится на 2007г, затем идет их уменьшение, и в 1 квартале 2014 г. 
отмечается рост. 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предполагает четыре 
основные процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, 
внешнее управление, конкурсное производство и мировое соглашение.  
Основная цель процедуры наблюдения – обеспечить сохранность 
имущества и оценить финансовое состояние предприятия-должника. Эта 
процедура применяется почти для всех предприятий, в отношении которых 
возбуждается дело о банкротстве.  
Процедуры финансового оздоровления и внешнего управления имеют 
цель восстановить платежеспособность. У них разные мероприятия по 
достижению этой цели. Внешнее управление предполагает восстановление 
платежеспособности путем различных мероприятий, не противоречащих 
гражданскому кодексу. Процедура финансового оздоровления появилась 
только в законе 2002 г., предполагает только одно мероприятие для 
восстановления платежеспособности предприятия  нахождение третьего 
лица, который возьмет на себя обязанность по гашению кредиторской 
задолженности предприятия-должника. Сама процедура, по нашему мнению, 
мало что дает для предприятия-должника, это мероприятие можно было 
применять и в ходе процедуры внешнего управления. 
Конкурсное производство должно обеспечить соразмерное гашение 
задолженности перед кредиторами. Для этого на предприятии формируется 
конкурсная масса, в которую включается все имеющееся имущество и 
средства, полученные от возврата дебиторской задолженности. Средства, 
полученные от продажи конкурсной массы, направляются на гашение 
кредиторской задолженности. При завершении процедуры конкурсного  
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                                                                                              Т а б л и ц а  1  
Данные о рассмотрении арбитражными судами Российской Федерации дел о несостоятельности (банкротстве) [2] 
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-внешнее управление 3051 2973 2696 2081 1369 1013 947 752 579 604 908 986 922 803 
-конкурсное 
производство 
15143 38386 82341 17081 9390 13963 76447 19238 13916 15473 16009 12794 14072 13144 
Мировое соглашение 747 785 403 170 150 84 106 126 126 127 255 376 563 585 
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производства задолженность, не погашенная из-за отсутствия средств, 
считается погашенной. Тем самым решаются вопросы о задолженности.  
Количество процедур банкротства растет год от года.  Рост количества 
банкротств за период с 2000 г. по 2013 г. составил 43,64%.  Отмечаются два 
скачка роста процедур банкротства  это период 2002 г. и 2006 г. 
Наибольшее распространение в практике применения закона о 
банкротстве нашли ликвидационные процедуры  конкурсное производство.  
В общем количестве применяемых процедур данная процедура составляет на 
протяжении всего анализируемого периода более 70%, достигая в отдельные 
периоды и 93% от общего числа процедур.   
На втором месте находится процедура внешнего управления. 
Количество введенных процедур внешнего управления более чем в 2- 3 раза, а 
то и в пять раз, меньше чем процедур конкурсного производства. 
Количество процедур финансового оздоровления незначительное, ее 
начали применять, как показывают отчетные данные Арбитражного Суда РФ, 
только спустя два года после ее введения  с 2005г. Результативность 
процедуры финансового оздоровления выше ем внешнего управления.  
Мировое соглашение тоже не очень распространенная процедура. Ее 
количество по периодам не стабильно. В начале и в конце анализируемого 
периода число заключенных мировых соглашений растет, а в период с 2003 г. 
по 2009 г. отмечается их сокращение. 
Различна и результативность процедур. Введение внешнего 
управления редко приводит к ожидаемым результатам. Количество 
предприятий, на которых благодаря мероприятиям плана внешнего 
управления восстановлена платежеспособность, составляет в среднем 2%, 
лишь только в 2007 и 2008 гг. таких предприятий оказалось около 6% от 
общего числа предприятий, на которых введена процедура внешнего 
управления. 
Начиная с декабря 2014 г. принят ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» в отношении физических лиц (граждан и индивидуальных 
предпринимателей), который вступил в действие с октября 2015 г. В 
отношении граждан по данному закону применяются другие процедуры: 
реструктуризация долгов, направленная на восстановление 
платежеспособности должника, и реализация имущества, целью которого 
является, как и в процедуре конкурсного производства для юридических лиц, 
соразмерное гашение задолженности должника - физического лица.   
Говорить о результатах применения процедур в отношении физических 
лиц, еще рано. Однако, по последним данным на октябрь месяц 2015г., в 
стране насчитывалось 6,5 миллионов человек, задолжавших банкам. В 
соответствии с законом о банкротстве физических лиц эти категории 
физических лиц могут быть признаны неплатежеспособными. По данным 
Центробанка РФ летом 2015 года общая сумма долга составляла 620 
миллиардов рублей долга по банковским кредитам граждан, которые не могут 
погасить долги и считаются потенциальными банкротами [3].  С 01 
октября 2015 года закон о банкротстве физических лиц вступил в полную 
силу. На октябрь месяц сумма долга выросла до 700 миллиардов рублей. И эта 
цифра может еще возрасти в 1.5 раза к концу 2015 года. 
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В России активно берут кредиты в банках примерно 30 миллионов 
человек, у 50%  серьезные проблемы с выплатами. Рост размера кредитов 
связан с тем, что для погашения уже существующих кредитов многие берут 
еще больше кредитов. А в связи с кризисом банки отказываются кредитовать 
таких клиентов и суммы просроченных платежей увеличиваются. 
По расчетам Центробанка РФ около 15% проблемных должников уже 
подали заявления на банкротство. Глава Российского союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предупредил, что в 
российском бизнесе в ближайшее время может начаться череда банкротств 
[4]. От правильного понимания и применения ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» во многом зависит оздоровление отечественной экономики и 
платежеспособность граждан. Сегодня банкротство переходит из сферы в 
теории в практику, и в связи с этим нуждается в постоянном отслеживании 
возникающих проблем и теоретическом и практическом совершенствовании. 
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